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SAZKIA ARIAS R. D0311064. Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah 
(Studi deskriptif kualitatif Bank Sampah Dahlia kecamatan Cempaka Putih 
Kelurahan Cempaka Putih Barat). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2015. 
Skripsi ini membahas mengenai peranan masyarakat dalam pengelolaan 
sampah (studi deskriptif kualitatif Bank Sampah Dahlia Kelurahan Cempaka 
Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana peranan masyarakat dengan adanya pengelolaan sampah 
seperti Bank Sampah. Teori yang dignakan dalam penelitian ini adalah teori 
fungsionalisme structural yang dikemukakan oleh Talcot Parsons. Teori ini sering 
dikenal dengan skema AGIL. Parsons mengemukakan bahwa terdapat empat 
fungsi dalam teori ini, yaitu: adaptation, goal attainment, intregation, latency. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk 
teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik yang 
digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Validitas 
data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
peranan yang digunakan berupa latar belakang dalam ikut berperan serta dalam 
pengelolaan sampah dan faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat ikut 
berperan serta dalam Bank Sampah Dahlia. 
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SAZKIA ARIAS R. D0311064. The community role in garbage management ( 
study descriptive qualitative trash bank dahlia kecamatan Cempaka Putih 
cempaka putih west.Thesis.The faculty of social and political. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.2015 
Thesis also discussed the community role in garbage management ( study 
descriptive qualitative trash bank dahlia cempaka putih west kecamatan chrysolite 
white ) .The purpose of this study is to find how the community role with the 
waste management as trash bank .A theory that dignakan in this research is the 
theory of functionalism structural put forward by talcot parsons .This theory often 
known to a scheme agil .Parsons suggested that there are four functions in this 
theory: adaptation , goal attainment , intregation , latency .Methods used in this 
research is descriptive qualitative .To hindemith the sample collection use 
purposive sampling .Techniques used is interview indeep , observation and 
documentation .The validity of the data used was triangulation source .Technique 
analysis the data used was the model interactive analysis. The results of the study 
showed that the rules that used in the form of background to take part and in 
garbage management and what factors encourage people come to participate in 
trash bank dahlia . 
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